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As the development of our country’s science and technology and the 
improvement of social civilization, automobiles have become the public 
transportation, which attributes to a dramatic increase of traffic accidents and 
involuntary crimes——traffic accident crimes. During juridical practice, the courts 
usually hear the cases and infer from the accidents’ responsibility judged by the 
transportation sector of public security organization. Thus, they punish the man who 
does not break the law, violate the principle of legality, injure the independence and 
integrity in the criminal law, and violate the just value of the criminal law. This essay 
suggests that indentify the traffic accident cases should return to the constitutive 
requirements of crime essence judgment. Through the study of traffic accidents’ cases, 
this essay analyze the conditioning theory, the correspondence theory of causal 
relationship，the old negligence theory and the new theory of negligence, as well as 
the theory of result evasion possibility, to reviews the judge dilemma on the traffic 
accidents’ causal judgment, and attempts to figure out a reasonable measurement to 
tackle this problem. This essay elaborates the concepts in the theory of regulation 
protection purpose and determines the range of the regulation and the protection 
purpose. Eventually, this essay discusses the practical application of “the theory of 
regulation protection purpose” with a specific case and further demonstrates the 
feasibility of this theory in the traffic accidents.
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